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ABSTRAK 
Arum Candra Musty. D0313012. 2013. Studi Diskriptif Kualitatif 
Dramaturgi Musik Dangdut Taman Hiburan Rakyat Sriwedari Surakarta. 
Skripsi.  Pembimbing: Drs. Thomas Aquinas Gutama, M.Si. Program Studi 
Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.  
2017 
Dalam perkembangannya, musik dangdut saat ini mampu menjadi ikon budaya 
populer di Indonesia. Kebudayaan populer banyak berkaitan dengan masalah 
keseharian yang dapat  dinikmati oleh semua orang seperti misalnya pementasan 
konser musik dangdut yang rutin digelar di Taman Hiburan Rakyat Sriwedari 
Surakarta yang sampai saat ini masih berlangsung di setiap minggunya. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dramaturgi panggung hiburan musik 
dangdut di Taman Hiburan Rakyat Sriwedari Surakarta. Teori yang digunakan 
adalah teori dramaturgi oleh Erving Goffman. Dalam teori dramaturgi Goffman 
menyatakan bahwa hukum interaksi sosial bisa ditemukan pada hukum panggung 
(stage) atau individu yang memainkan peran di penampilan teater atau drama 
pertunjukan. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan Diskriptif. Data 
primer bersumber dari observasi langsung ke lokasi dan dengan cara wawancara 
langsung dengan 7 orang informan yang mewakili diantaranya penyanyi, 
penonton dan pengelola THR Sriwedari. Sampel diambil dengan menggunakan 
teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan mengunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan model Miles 
and Hubermas yang dimulai dari tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data hingga penarikan kesimpulan, serta untuk validitas data menggunakan 
triagulasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa panggung hiburan musik dangdut yang 
terdapat di Taman Hiburan Rakyat Sriwedari masih berjalan hingga saat ini 
terhitung sejak tahun 1987. Panggung dangdut di taman hiburan tersebut rutin 
digelar setiap hari Rabu dan  Sabtu dimulai pukul 20.00-23.00 WIB dengan harga 
tiket masuk dua belas ribu rupiah dan lima belas hingga dua puluh ribu rupiah 
untuk pengisi acara tertentu. Keberlangsungan panggung hiburan musik dangdut 
di Taman Hiburan Rakyat Sriwedari juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 
lokasi, keamanan, promosi, bentuk penyajian, urutan acara, dan pengisi acara. 
Selain itu dramaturgi dilakukan oleh penyanyi, penonton serta pengelola saat 
pertunjukan berlangsung. Masing-masing aktor bertanggung jawab untuk 
mempertunjukkan peran-peran tertentu yang telah disepakati. Semua hal tersebut 
tentunya di arahkan pada tujuan utama yaitu sukses dalam memainkan 
pertunjukan. Secara berulang-ulang sandiwara tersebut mereka lakukan di setiap 
pementasan musik dangdut di Taman Hiburan Rakyat Sriwedari.  
 
Kata kunci : Dangdut, Budaya Populer, Dramaturgi, THR Sriwedari 
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ABSTRACT 
 
 
ARUM CANDRA MUSTY. D0313012. Qualitative Deskriptive Dramaturgy 
Music Dangdut in Taman Hiburan Rakyat Sriwedari Surakarta.Thesis. Advisor: 
Drs. Thomas Aquinas Gutama, M.Si. Departement of sociology. Social and 
Political Sciences Faculty. Sebelas Maret University, Surakarta,  2017 
Nowadays in incrising dangdut music is able become an icon of popular culture in 
Indonesia. Popular culture more related with the problems of daily life that can be 
enjoyed by everyone such us dangdut music concert staging routinely held in 
Taman Hiburan Rakyat Sriwedari Surakarta wich is still performing in every 
weeks. The purpose of this research is to describe the existence of  dangdut music 
in Taman Hiburan Rakyat Sriwedari Surakarta. This study applies Dramaturgy 
Theory of Erving Goffman. In the theory of dramaturgy, Goffman said that laws 
of social interaction can be found on the stage and individual law wich play a role 
in the appearence of teh theater or drama performance. This study is a qualitative 
research using deskriptive approach. Primary data sourced from direct 
observasion to the place and with direct interview with  7  informans there are 
singer, audiance and the manager of Taman Hiburan Rakyat Sriwedari. The 
sampling technique used in this research was purposive sampling technique. The 
techniques of collecting data used were observation, interview and documentation. 
Technique of analyzing data used was Miles and Huberman’s model 
encompassing data collection, data reduction, data display, and conclusion 
drawing; while data validation was carried out using data triangulation. 
The result of research showed that the stage music dangdut performance  in 
Taman Hiburan Rakyat Sriwedari still continue until now since 1987. Dangdut 
stage in Taman Hiburan Rakyat Sriwedari routinely held every Wednesday  and 
Saturday starting at 8 pm – 11 pm with a ticket price  12 thousand rupiah ticket 
price and 15 thousand rupiahs for the specific schedule.. The exixtence of dangdut 
music stage entertainment in THR Sriwedari also influenced by several factors 
such us location, security, promotion, presentation, event schedule, and 
performers. Besides that dramaturgi  performed by  the singer, the audience and as 
well as managers of Taman Hiburan Rakyat Sriwedari when its performing. Each 
actor is responsible to perform ceretain roles that have been agreed. All these 
things must be directed to the main purpose of wich succeed in playing the show. 
To recontinue that drama always perform in every dangdut music perfomance in 
Taman Hiburan Rakyat Sriwedari. 
Keyword:  Dangdut, Popular Culture, Dramaturgy, THR Sriwedari 
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Bapak dan Ibu, yang telah donatur terbesar dalam segala hal. Teruntuk 
Bapak yang sedang berjuang melawan sakit yang selalu menjadi sumber 
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.  
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KATA PENGANTAR 
 
 
 Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang 
menguasai segala hal di dunia, yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan 
hidayah-Nya, penulis dapat menyajikan skripsi yang berjudul: Studi Diskriptif 
Kualitatif  Dramaturgi Musik Dangdut Taman Hiburan Rakyat Sriwedari 
Surakarta. Di dalam skripsi ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi 
musik dangdut sebagai budaya populer, mengetahui bagaimana keberlangsungan 
panggung hiburan musik dangdut di Taman Hiburan Rakyat Sriwedari Surakarta 
dan faktor faktor apa saja yang mendorong panggung musik dangdut di Taman 
Hiburan Rakyat Sriwedari Surakarta tetap eksis hingga saat ini. 
 Penulis memilih tema skripsi di atas didasari atas beberapa alasan yang 
kuat. Pertama, penulis memiliki ketertarikan secara pribadi terhadap musik 
dangdut sehingga pada saat proses penelitian dilaksanakan peneliti selalu 
memiliki motivasi yang lebih untuk menyelesaikan pekerjaan ini karena apapun 
yang dikerjakan atas dasar ketertarikan pribadi akan lebih baik hasilnya, pendapat 
ini setidaknya benar menurut penulis. Kedua, penulis telah lama mengenal musik 
dangdut dan berada di lingkungan yang juga menggeluti profesi yang 
berhubungan dengan dangdut dan diharapakan penulis memiliki pengetahuan 
dan penguasaan lapangan dengan baik. Ketiga, peneliti memandang bahwa 
musik dangdut menjadi tema yang menarik untuk diperbincangkan pada masa 
ini karena musik dangdut tidaklah asing bagi banyak telinga masyarakat 
Indonesia. 
Dalam proses penelitian, penulis mengalami kemudahan-kemudahan 
dalam proses pengerjaan seperti penulis berada pada lingkungan yang memiliki 
ketertarikan terhadap musik dangdut sehingga lebih mudah untuk  mendapatkan   
 
 
informan. Namun  penulis  juga  mengalami kesulitan dalam proses pengerjaan 
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dikarenakan sangat minimnya literatur yang membahas mengenai musik dangdut 
untuk dijadikan referensi. 
Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa tidak ada karya yang 
sempurna,  karya  yang  sempurna  hanya  buatan  Allah  SWT.  Karya  ini  pun 
memiliki  banyak  kekurangan  dan  keterbatasan  namun  penulis  sudah 
berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Oleh karena itu, senantiasa dibutuhkan 
masukan- masukan dari berbagai pihak yang tertarik dengan pokok bahasan yang 
ada pada penelitian ini agar karya ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. 
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GLOSARIUM 
 
Audiens : Pengunjung atau pendengar 
Biduan : Penyanyi (terutama yang diiringi musik) 
Blues :Genre musik yang diciptakan terutama dalam 
Masyarakat Afrika –Amerika pada akhir abad ke 19 dari 
lagu rohani, teriakan dan narasi sederhana berirama 
balada. 
Cengkok   : Pola, hiasan, atau ornamen melodik 
Fansclub : Komunitas penggemar 
Gendang  : Dalam dangdut, satu set dua gendang membran tunggal 
yang memadukan kualitas-kualitas fisik tabla India dan 
bongo. Juga disebut gendang tamtam 
Goyang : Bergerak berayun-ayun (dapat pula menggerakkan 
bagian tubuh tertentu) 
Jazz : Aliran musik yang berasal dari Amerika Serikat pada 
awal abad ke-20 dengan akar akar dari musik afrika dan 
Eropa. 
Keroncong  : Musik orkes dawai. Juga nama alat musik mirip gitar, 
serta jenis irama pengiring tertentu ( Kornhauser 1978, 
124)  
Koplo  :Gaya pementasan yang berkembang pada 1990-an di 
Jawa Timur 
Kostum : Pakaian khusus (dapat pula merupakan pakaian seragam) 
xxi 
 
Mc  : Orang yang bertugas memandu suatu acara 
Melayu  : Dalam arti identitas etnik, suatu paham yang fleksibel 
dan berkembang yang didasarkan pada bahasa, geografi, 
agama, adat dan upacara. 
Musik Pop : Sebuah genre musik dari musik populer yang berasal 
dalam bentuk modern pada 1950-an 
Organ Tunggal  :Synthesizer keyboard elektronik yang dipakai mengiringi 
nyanyian dan tarian. Juga disebut “electrone” 
Orkes Melayu : Ensambel musik dan jenis musik populer pada 1950-an   
sampai 1970-an. Disingkat “O.M”. 
Salsa : Tarian berpasangan yang berkaitan dengan musik salsa. 
Sandiwara : Pertunjukan lakon atau cerita (yang dimainkan oleh 
orang)  
Seronok : Sedap dilihat (di dengar dan sebagainya) 
Tari samba : Tarian Brasil dan genre musik yang berakar dari Afrika. 
Temon Holic : Komunitas pecinta dangdut 
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